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Daging merupakan sumber protein yang dibutuhkan oleh tubuh manusia. Permintaan daging yang tinggi
membuka peluang-peluang kepada pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mengoplos daging sapi dan
babi. Dalam islam daging babi dilarang karena memakan daging babi terdapat bahaya fisik, psikologis dan
mudahnya daging babi terkontaminasi.Kebutuhan akan teknologi informasi untuk pengelompokkan jenis
daging yang dapat memastikan jenis daging dengan pasti. Dalam penelitian ini ektraksi citra daging
menggunakna fitur tekstur histogram dan pengelompokan menggunakan lima varian jarak yang berbeda dan
hasil yang diperoleh Euclidean memiliki akurasi yang paling tinggi dengan 38%
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Meat is a source of protein which needed by the human body. High demand for meat opens opportunities for
those who are not responsible to mix beef and pork. Eating pork is prohibited in Islam because there is a
danger of physical, psychological and pork can be  contaminated easily. The need for information technology
for grouping types of meat can ensure types of meat certainly. In this study, the extraction of meat image
uses histogram and five different variants of the distance and the results of Euclidean has the highest
accuracy, itâ€™s 38%. 
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